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L. Van Impe 
Een depot met kokerbijlen uit de Flamscm-cultuur (late Bronstijd) te Heppeneert-Waycrvdd (Maaseik, 
prov. Limburg) 
Un depot de haches a douille de l'Age du Bronze final (culture du Plainseau) dccouvert a Heppcnccn-Wayerveld 
(Maaseik, prov. du Limbourg) 
H. Wouters 
Metalen gebruiksvoorwerpen uit de late Bronstijd uit de Maasvallei: een analytische en metallurgische 
benadering van de depots van Dilsen en Maaseik-Heppeneert 
Analytical and Metallurgical Analysis of the Bronze Age Hoards of Dilsen and Maascik-Heppeneert (prov. of 
Limburg) 
A. Vanderhocvcn, G. Vynckier, A. Ervynck, W Van Neer & B. Cooremans (met bijdragen van 
M. Vanderhoeven, J. Van Heesch & W Wouters) 
Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Minderbroedersstraat te Tongeren (prov. Limburg). Eind-
verslag 1991 
Rescue Excavations on the 'Minderbroedersstraat' at Tongeren (prov. of Limburg). Final Report 1991 
A. Vanderhoeven & G. Vynckier 
Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Hasseltsestraat te Tongeren (prov. Limburg). Eindverslag 
1994 
Rescue Excavations on the 'Hasseltsestraat' at Tongeren (prov. of Limburg). Final Report 1994 
R. Annaert 
Aanvullend onderzoek van de Gallo-Romeinse nederzetting ATowttc -^Kapelleveld (prov. Antwerpen). 
Lnterimverslag 1993 
New Excavations on the Roman Site o( Komich-Kapelkveld. Interim Report 1993 (prov. of Antwerp) 
K. De Grootc & J. Moens (met medewerking van W Dc Swaef & M. Pieters) 
De oudste stadsversterking van Aalst (prov. Oost-Vlaanderen) 
The Oldest City Rampart of Aalst (prov. of East Flanders) 
St. Van Bellingen & M. Dewilde 
De verdwenen Sint-Michielsrvijk te Leper (prov. West-Vlaanderen). lnterimverslag 1994 
Le faubourg disparu de Saint-Michel a leper (prov. de Flandrc Occidentale). Rapport intermediaire 1994 
W Wouters & B. Cooremans 
Noodonderzoek in de Sint-Mauritiuskerk te Bilzen (prov. Limburg) 
Rescue Excavations in the Saint-Maurice Church of Bilzen (prov. of Limburg) 
M. Pieters, M. Dewilde, Y. Impens & B. Tratsacrt (met bijdragen van C. Baeteman & E 
Kerckhof) 
Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis op het Mijnplein te Oostende (prov. West-Vlaanderen). lnterim-
verslag 
Six siècles d'occupation humainc sous la Place de la Minquc a Ostendc (prov. de Flandre Occidentale) 
Appendix 1: C. Baeteman, The Late Holocene Sedimentary Environment of the Archaeological Site 'Het Mijnplein', 
Oostende (prov. of West Flanders) 












Opgraven in t'Zwarte Gat. Een landelijke hewoningskem uit de volle middeleeuwen te Oostkamp (prov. 
West-Vlaanderen). Interimverslag 
Excavating the Black Hole. A Rural Settlement from the High Middle Ages at Oostkamp (prov. of West Flanders) 
M. Pieters (met bijdragen van F. Bouchet, A. Ervynck & M. Van Strydonck) 
Een 15de-eeuwse sector van het verdwenen vissersdorp te Raversijde (stad Oostende, prov. West-Vlaan-
deren). Interimverslag 1994 
Le village déserté de Walraversijde: une zone habitée au 15e siècle (ville d'Ostcnde, prov. de Flandre Occidentale). 
Rappon intermediaire 1994 
Appendix 1: M. Van Strydonck, C14-datering van platte slijkgapers (Scrobicularia plana) 
Appendix 2: F. Bouchet, Maladies parasitaires identifiées dans le remplissage d'une latrine a tonneau au village déserté 
de Walraversijde (ville d'Ostende, prov. de Flandre Occidentale) 
P. De Paepe & M. Pieters 
Petrology and Provenance of Unworked Stone from the Medieval Fishing-Village at Raversijde (mun. 
of Oostende, prov. of West Flanders) 
Petroiogie en herkomst van onbewerkte stenen uit het middeleeuws vissersdorp te Raversijde (Stad Oostende, prov. 
West-Vlaanderen) 
M. Pieters, A. Ervynck, W. Van Neer & E Verhaeghe (met een bijdrage van B. Cooremans) 
Raversijde: een 15de-eeuwse kuil, een lens met platvisresten, en de betekenis voor de studie van de site en 
haar bewoners 
Raversijde: a 15th-century Pit, a Lenticular Concentration of Flatfish Remains and their Significance for the Study of 
the Site and its Inhabitants 
B. Hillewaert & Y. Hollevoet 
Huisvuil onder het wegdek. Een vroeg-13de-eeuws aardewerkcomplex uit de Marktstraat te Ouden-
burg (prov. West-Vlaanderen) 
Garbage beneath the Road Surface. An early 13th Century Ceramic Complex from the Marktstraat at Oudenburg 
(prov. of West Flanders) 
N. Lemay 
De materiële cultuur in de Sint-Salvatorsabdij te Ename (stad Oudenaarde, prov. Oost-Vlaanderen) 
2. Een afvalput uit de keuken 
Aspects of Material Culture in the Abbey of St. Salvator at Ename (Oudenaarde, prov. of East Flanders) 2. The 
Rubbish pit of the Kitchen 
A. Ervynck, B. Cooremans & W Van Neer 
De voedselvoorziening in de Sint-Salvatorsabdij te Ename (stad Oudenaarde, prov. Oost-Vlaanderen) 
3. Een latrine bij de abtswoning (12de-begin 13de eeuw) 
Food Supply in the Abbey of St. Salvator at Ename (Oudenaarde, prov. of East-Flanders) 3. A Cesspit from the 
Abbot's Lodging (12th-early 13th c.) 
W Wouters, A. Ervynck, B. Cooremans, W Van Neer & G. Van Buick 
Een postmiddeleeuwse beerput aan de Hasseltse Poort te Tongeren (prov. Limburg) 
A post-Medieval Cesspitt at Tongeren (prov. of Limburg) 
P. Van den Haute, E De Corte & L. Vancraeynest 
Datering van ceramiek op basis van thermoluminescentie: mogelijkheden van de methode, 
authenticiteitstesten en bijdrage van de archeoloog 
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